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GUIA DE INFORMAÇÕES DO XXI ENEP 
31/05/16 a 03/06/16 – Universidade Federal do ABC 
Este guia foi organizado para auxiliar a estadia dos participantes do XXI ENEP, com informações úteis e  opções de lazer. 
Esperamos que tenham uma ótima experiência neste ENEP na UFABC, para a nossa Universidade é um prazer recebê-los. 
 








Imagem: UFABC – Campus São Bernardo do Campo, sede do XXI ENEP. 
A UFABC tem dois campi no ABC paulista, um em Santo 
André e um em São Bernardo do Campo, onde o XXI 
Encontro Nacional de Economia Política (ENEP) será 
realizado. 
O endereço deste campus é: Rua Arcturus,03, Jardim 
Antares. Esta entrada é exclusiva para pedestres. 
 
HOTEL oficial do XXI ENEP:  
Pampas Palace Hotel 
Av. Barão de Mauá, 71 
Km 18 da Via Anchieta CEP: 
09726-000 
São Bernardo do Campo/SP 
Telefone: 55 11 4122-2000 / 4126.2000 / 4126.2002  
 
TRASLADO UFABC/PAMPAS/UFABC  
A organização da SEP disponibiliza 
ônibus para o trajeto entre o hotel e a 
UFABC nos seguintes horários:  
Dia # de ônibus Ida Volta 
31/mai 1 7h30 19h 
01/jun 2 8h00 22h 
02/jun 3 8h00 18h (1) e 20h (2) 
03/jun 3 8h00 12h (1) e 17h30 (2) 
Ainda, pode-se optar por realizar o trajeto de ônibus 
público, através da linha 359. A parada mais próxima à 
Universidade fica na Avenida Kennedy, próximo do número 
990. O ponto de ônibus mais próximo do hotel Pampas 
encontra-se na Avenida das Nações Unidas, na altura do 
número 155. 
ALOJAMENTO ESTUDANTIL do XXI ENEP: Rua Vila 
Queimada, 154, Jd. Antares - SBC. 
O tempo de locomoção do alojamento ao acesso de 
pedestres da UFACB, feito pela Rua 23 de maio é de 
aproximadamente 15 minutos a pé.  
ONDE COMER 
O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU) 
da UFABC receberá os congressistas 
inscritos no evento, basta mostrar o 
crachá. Todo autor com artigo aprovado tem direito a 
almoçar gratuitamente durante dois dias no RU. Há 
também lanchonetes abertas no térreo dos blocos alpha e 
Beta e do Campus 
RESTAURANTES ao redor do Campus que estão esperando 
o público do XXI ENEP: 
 Boteco do Lombardi – Rua Vinte e três de maio (saída 
pela R. Arcturus), nº 327. Preço médio R$ 12,00 
 Magna Carta - Rua Vinte e três de maio (saída pela R. 
Arcturus), nº 228. Preço médio R$ 25,00 
 Vichs - Rua Vinte e três de maio (saída pela R. Arcturus), 
nº 498. Preço médio R$ 15,00 
Há uma excelente PADARIA próxima 
à UFABC, que serve almoço e jantar: 
Kennedy, Boutique de pães – Avenida 
Kennedy, 535, em frente ao Golden 
Shopping. 
SALAS E AUDITÓRIOS:  
Bloco Beta: no auditório Centro Celso Furtado ocorrem os 
painéis e a abertura; as inscrições são no auditório lateral; e 
os cafés, coquetel, e venda de livros no hall central. 
Bloco Alpha: minicursos e grupos de trabalho no segundo 
andar; sessões ordinárias nos primeiros e segundo andares. 
Número Nome 
A1S101 sala Aldo Ferrer 
A1S102 sala Antonio Maria da Silveira 
A1S103 sala Fábio Erber 
A1S104 sala Paula Nabuco 
A1S105 sala Ricardo Tauille 
A1S106 sala Ruy Mauro Marini 
A1S201 sala Antonio Barros de Castro 
A1S202 sala Caio Prado Jr 
A1S203 sala Ignácio Rangel 
A1S204 sala Jacob Gorender 
A1S205 sala Reinaldo Carcanholo 
A1S206 sala Vânia Bambirra 
  
LAZER: sugestões em  São Bernardo do Campo, para animar 
ainda mais sua estadia. Divirtam-se!  
GIRAMUNDO RISTORANTE & BAR : 
Bar e restaurante, com cardápio 
variado, rodízio de pizza de terça à 
sexta, além de drinks. Música ao vivo 
durante todas as noites da semana. Endereço: Rua Olegário 
Herculano, 235 (perpendicular à Av Kennedy), SBC. 
Telefone: (11)4337-1163 (11) 4125-5374. Funcionamento: 
Ter - Qui das 18:00h às 24:30h, Sex e Sab: das 18:00h até o 
último cliente.  
BAR ROCK CLUB: O Bar Rock Club é 
dedicado exclusivamente ao Rock n' 
Roll.  localizado no centro de São 
Bernardo do Campo. O palco conta 
com shows  de bandas cover de rock 
nacional e internacional. Pista de 
dardos, mesa de sinuca e menu de petiscos.  Endereço: Rua 
José Bonifacio, 90 - Centro, SBC. Telefone:(11) 99194-0111. 
Funcionamento : sextas e sábados das 21:30 às 04:30h.  
RANCHO DO SERJÃO: Voltado ao 
público sertanejo, pista para 1.200 
pessoas, com bar e restaurante. 
Endereço: Av Kennedy, 792, Jardim 
do Mar, SBC. Telefone: (11) 4121-
6799. Funcionamento: Quinta, sexta e sábado a partir das 
23:00h. Preço: Mulheres: R$ 20,00; Homens: R$ 40,00; 
camarote VIP com pulseira: R$ 60,00.   
STUDIO 84: Com ambiente inspirado 
na década de 80,  funciona como 
restaurante de manhã - com almoço 
de segunda à sábado com 12 opções 
de pratos quentes e 8 tipos de 
salada. Nas noites de sexta e sábado 
abre o bar, servindo petisco e drinks além de contar com 
música ao vivo. Endereço: Avenida Kennedy, 623, SBC. 
Telefone: (11) 4337-8346. Funcionamento: Seg-Sáb: Almoço 
11h- 14h. Sex/ sáb.: bar e música ao vivo a partir das 18h.   
NAKOO SUSHI: O Nakoo Sushi é um 
dos melhores restaurantes de 
gastronomia japonesa de São 
Bernardo, há 2 minutos à pé do 
Hotel Pampas. Endereço: R. Baffin, 
166 - Jardim do Mar, SBC. Telefone:(11) 4121-7215. 
Funcionamento: Seg à Sex: Almoço das 11h45 às 14h30, 
Jantar: Seg à Sáb: 19h às 23h .  
BRASA BAR: casa especializada em 
carnes argentinas e cortes nacionais, 
panelinhas de carne seca, bacalhau, 
camarão e frango, empanadas 
tradicionais, drinks e sobremesas. 
Endereço: Av. Kennedy, 888 - Jardim 
do Mar, SBC. Telefone:(11) 4122-2193. Funcionamento: 




GOLDEN SQUARE SHOPPING  
Centro de compras completo, 
com estacionamento,  200 
lojas, cinemas e restaurantes. 
A praça de alimentação fica no 
andar superior. Endereço: Av. Kennedy, 700, SBC. 
Telefone:(11) 3135-4000. Funcionamento: Seg à Dom 10h-
22h. Maiores informações: www.goldensquareshopping.com.br. 
SHOPPING METRÓPOLE: 
Pioneiro no ABC, 190 lojas, 
cinemas. Na área de 
alimentação, conta com 24 
lojas na praça de alimentação, 
Possui 3 restaurantes, incluindo 
o Outback  Steakhouse. Endereço: Praça Samuel Sabatini, 
200, Centro, SBC. Telefone:(11) 4003-7370. 
Funcionamento: Seg à Dom 10h-22h.  
 
ENCONTROS DO EVENTO: 
 01/06- Depois do Coquetel- 
Confraternização no La Revolución 
Endereço: Av. Kennedy, 699 - 
Anchieta, SBC ( Em frente ao Golden 
Square) Telefone:(11) 4121-   5700. 
Funcionamento:Ter-Qui das 15h às 2h. 
Sex à Dom das 11:30h às 03h. 
Informações: www.larevolucionbar.com.br‎  
 
02/06, às 20:30h - Samba da 
mais-valia na Cachaçaria Água 
Doce 
Endereço: Av. das Nações 
Unidas, 206 - Jardim do Mar, SBC 
(Próximo ao Hotel Pampas 
Palace). Telefone:(11) 4124-
6003. Mais informações: 
www.aguadoce.com.br  
 
OUTRAS INFORMAÇÕES: Na Av. Kennedy estão as agências 
das maiorias dos bancos nacionais, o comércio conta com 
postos de gasolina, drogarias, supermercado, etc. 
Para solicitar um TAXI, disque para os seguintes números: 
* (11) 4330-3834 – próximo ao hotel Pampas     
* (11) 4368-0913 – próximo à UFABC 
* (11) 4121-2366 – próximo à UFABC                    
 * (11) 3469-5314 – próximo à UFABC   
* (11) 4125-5893 – próximo  à UFABC                  
 * (11) 99636-0868 – próximo à UFABC 
 
O trajeto entre o hotel é o campus é estimado em 28 
minutos de caminhada, caso esta seja a opção escolhida. 
